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PLG 313 - Kaedah ltenqaiar Fizik I
llasa : [2 Jan]
Sila pastikan bahava kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak ternasuk SATU Lanpiran sebelun antla nemulakan peperiksaan ini.
Javab SEIIUA'soalan. llulakan setiap javapan pada helaian iang baru.
Soalan I
Rujuk kepatla Lanpiran A untuk meajavab soalan ini.
tAI tulis satu objektif an dan tiga objektif khas yang anda fikir sesuai
untuk muriil-nuriil Tinqkatan 4 semasa nenjalankan eksperimen 4.1.
tB] Terangkan bagaimana anda akan nenerapkan nilai-niIai nurni senasapelajaran tersebut. Beri tiga contoh untuk menjavab soalan ini.
tcl Sekiranya anda nemilih kaedah tunjukcara untuk pelajaran ini, nyatakan
strategi antla dan periuan anila sebagai guru. Adakah kaeilah ini sesuai
untuk pelajaran ini?
[40 markah]
Soalan 2
Apakah perbezaan di antara penilai rujukan kriteria ilan penilaian rujukan
norna? Yang manakah lebih sesuai untuk kegunaan di bilik darjah bagi
natapelajaran Fizik. Berikan alasan-alasatr yang jelas untuk menyokong javapan
anda.
[30 narkah]
Soalan 3
Kaeilah kuliah a<lalab paling berkesan untuk
latihan anali ti.dak perlu dijalankan, kerana
setuju dengan kenyataan ini? Berikan alasan
pengajaran Fizik ali sekolah dan
ianya memakan masa. Adakah anda
uutuk nenyokong javapan anda.
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[30 markah]
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LAI,IPIRAN A
TuJuan: Mengkaji <Jan mcngukur perubahan tcnaga kcupayaan graviri kepada renaga kinerik dan
seterusnya rncngcsahl,an hukum kcaba<Jian tcnaga.
Radasdan Bahan: Jangkamasa dctik, pita dcrik bcrkarbon, bckalan kuasa (a.u. l2V). dawar pcnya'-
bung, troli, landasan, blok kayu, pcmbcrat (lm g), takal. benang, ncracu tuas cl.rr
pcmbaris meler.
pitB detik
bekalan kuasa l2V
taksl
pemb€ral 300 |
EEEq Kajah4.2r
l' Scdiakan satu landasan yang geserannya diimbangkan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.23.
2' Masukkan pita dctik (sekurang-kurangnya l'5 m) melalui jangkamasa detik dan lekartan hujung pita itu
'pada troli. Pasangkan takal dan benang supaya pcmberat 300 g boteh menarik troli iru turun landasan iru
seperti dalam Rajah 4.23.
3' Tarik troli itu kc.atas landasan sehingga hujung pembcrar itu adalah tepat 60 cm (ukur dcngan pembaris
mercr) dari lantai.
4' Hidupkan jangkamasa dcdk dan lcpaskan troli itu supaya ia ditarik oleh pemberat 300 g mclalui benang
itu.
Daripada pita detik yang diperolehi. anda dapat melihat bahawa troti itu memecut s€masa pcmbcrat jatuh kebawah' Troli itu akan bergerak dengan halaju seragam sclepas pcmbcrat itu kena tantai.
Jawab soalamoalan yang berlkut:(a) Tcntukan halaju troti itu dalam ms-l, selcpas pembcrat 300 g itu kena pada lanrai. Iaitu, ukur jarakdctik'dctik pada bahagian akhir piu dctik dan bahagikan dcngan masa yang diambil.(b) Hitung kchilangan tenaga kcupayaan graviti oleh pembcnr ioo g iru sclcpas ia jatuh kc bawah scjauh0.5 m.
(Cunakan T.U. 
= 
mgh dan tukar jisim pcmbcrat kcpada kg).(c) Hitung juga jumlah tcnaga kinctik yang,<tipemlehi otch pembcrat dan troli itu sejurus scbclunr Jrcmbcr'r
itu kena pada lantai' (Cunakan T.K. = ; mv2, rJi mana a ialah jurnlah ji.sim rroli dan pcmbcrar).(d) Bandingkan kchilangan renaga kcupayaan (T.U.) dcngan jumlah rcnaga kinctik (T.K.) yang dipcrorchi.
Adakah kcdua-dua T.U. dafi T.K. sama nilai? Bincangkan keputusan ekspcrimcn unda.(c) Bagaimanakah anda bolch menggunakan kcputusan ckspcrimcn ini untuk mcmbuat kcsilnpularr tenril*g
keabadian tcnaga?
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